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Two Piano Concerto in c Minor • • • • • • • • • •• J. s. Bach 
**Madeline Hsu, piano; **Daniel Russell, piano 
Sonata in E Major • 
Claire de Lune, Minuet 
Op. 46, No. 2 
• Dominico Scarlatti 
Gabriel Faure' 
0 shari Rhodes, piano 
Duet for Violin and Viola • • 
Kevin Kircher, violin; 
• • • • • • • • w. 
Laura Von der Hiede, viola 
A. Mozart 
Nocturne in B flat Minor. • • • • •• Frederic Chopin 
Dance in Bulgarian Rhythm No. 2 • • • • • • • • • • .Bela Bartok 
ORobyn Metz, piano 
Psalm and ~ugue for String Orchestra. • • • • • • • • Alan Hovhaness 
Op. 40 a 
Piano Quintet in E flat Major •••••••••••• Robert Schumann 
Op. 44 
Allegro Brilliant 
Madeline Hsu, Piano; Kevin Kircher, second violin 
Laura Von der Hiede, viola; **Wallis Bratt, cello 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Chamber Orchestra Memeers: 
*Kevin Kircher, violin 
*Colleen Peterbaugh, violin 
v/*Marsha Lambart, violin 
Jim Johnson 
**Faculty Members of B.s.c. 
* Students of Mr. Hsu 
*Karen Burnalt, violin 
*Laura Von der Hiede 
*Sandra Peterson, viola 
+Carol Sack, doublebass 
Ostudent of Mrs. Hsu 
+Student of Mr. Bratt 
